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1 Yleistä kansainvälisistä adoptioista  
Suomessa lapseksiottamista ja ottolapsisuhdetta koskevat säännökset sisältyvät lapseksiotta-
misesta annettuun lakiin (153/1985) ja asetukseen (508/1997). Kansainvälistä lapseksiotta-
mista koskevia säännöksiä sisältyy lisäksi asetukseen Suomen kansainvälisten lapseksiotta-
misasioiden lautakunnasta (509/1997) ja lasten suojelua sekä yhteistyötä kansainvälisissä lap-
seksiottamisasioissa koskevaan yleissopimukseen (Haagin sopimus). Suomi on liittynyt Haa-
gin sopimukseen vuonna 1997. 
Kansainvälisen lapseksiottamispalvelun yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta on sosiaali- ja 
terveysministeriön vastuulla. Kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa asiantuntijaviranomai-
sena toimii valtioneuvoston asettama Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lauta-
kunta, joka on sosiaali- ja terveysministeriön alainen toimielin. Suomen kansainvälisten lap-
seksiottamisasioiden lautakunta on Haagin sopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa tarkoitettu 
keskusviranomainen. 
Kansainväliseen lapseksiottamiseen liittyvistä käytännön tehtävistä huolehtivat kansainvälisen 
lapseksiottamispalvelunantajat. Suomen lapseksiottamista koskeva lainsäädäntö edellyttää 
lapseksiottamispalvelun käyttöä. Palvelunantajat, joilla on sosiaali- ja terveysministeriön 
myöntämä lupa toimia kansainvälisen lapseksiottamisen palvelunantajina, ovat Helsingin kau-
pungin sosiaalilautakunta, Interpedia ry sekä Pelastakaa Lapset ry. 
Vuonna 2006 maassamme oli 3 124 kansainvälisen adoption kautta tullutta lasta, jotka on 
adoptoitu vuonna 1985 voimaan tulleen lapseksiottamisesta annetun lain mukaisesti. Joissakin 
tapauksissa Suomeen saapuneiden lasten adoptio tapahtuu vieraassa valtiossa kyseisen maan 
lainsäädännön mukaisesti ilman lautakunnan myöntämää lupaa. Näissä tapauksissa Helsingin 
hovioikeus on voinut vahvistaa lapseksiottamisen päteväksi Suomessa. Eniten lapsia on Suo-
meen tullut Venäjältä, Kiinasta, Thaimaasta, Kolumbiasta ja Etiopiasta.  
Suomeen on adoptoitu lapsia ulkomailta 1970-luvulta lähtien. 1980-luvulla lapsia saapui Suo-
meen vuosittain alle sata. 1990-luvun alkuvuosina lasten määrä pysyi alle sadassa, mutta vuo-
desta 1993 lähtien lapsia on saapunut Suomeen vuosittain yli sata ja useana vuonna lähes kak-
sisataa. 2000-luvulla saapuneiden lasten määrä on kasvanut entisestään. Vuonna 2005 Suo-
meen saapui kansainvälisen adoption kautta 308 lasta. Vuonna 2006 saapuneiden lasten määrä 
väheni olennaisesti. Lapsia saapui vuonna 2006 yhteensä 218. Suurin syy tähän oli Kiinan 
tiukentuneet adoptiosäännökset. Vuonna 2005 Kiinasta adoptoitiin 140 lasta, kun vuonna 
2006 Kiinasta saapui enää 49 lasta. Vaikka lapsia adoptoitiinkin vuonna 2006 vähemmän kuin 
viime vuosina yleensä, ei tämä tarkoita, että kiinnostus kansainväliseen adoptioon olisi vähen-
tynyt. Päinvastoin kiinnostus kansainvälistä adoptiota kohtaan on lisääntynyt huomattavasti 
niin meillä kuin muuallakin maailmassa. Lautakunta käsittelikin vuonna 2006 413 adoptioha-
kemusta. Lukumäärä on suurempi kuin koskaan aikaisemmin.  
 
 
2 Lautakunnan kokoonpano 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja 
tehtävistä säädetään asetuksella (509/1997). Lautakunnassa on puheenjohtaja, varapuheenjoh-
taja sekä tarpeellinen määrä muita jäseniä. Viimeksi mainituilla jäsenillä on henkilökohtainen 
varajäsen.  
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Lautakunnan puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysministeriön 
edustaja. Muista jäsenistä tulee ainakin yhden edustaa ulkoasiainministeriötä, yhden oikeus-
ministeriötä, yhden ulkomaalaisvirastoa, yhden kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta 
sekä yhden sosiaalialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemusta, minkä lisäksi jokaisesta 
sosiaali- ja terveysministeriön luvan saaneesta palvelunantajasta nimetään yksi jäsen. Valtio-
neuvosto asettaa lautakunnan viisivuotiskaudeksi. Sosiaali- ja terveysministeriö määrää lauta-
kunnalle sihteerin. 
 
Lautakunnan kokoonpano vuonna 2006:  
 
puheenjohtaja  lakimies Virpi Kölhi 
sosiaali- ja terveysministeriö 
 
varapuheenjohtaja neuvotteleva virkamies Kari Ilmonen 
   sosiaali- ja terveysministeriö 
    
   
jäsenet   erityisasiantuntija Désirée Söderlund 
(varajäsenet)  (lainsäädäntöneuvos Tuomo Antila 
9.11.2006 lähtien erityisasiantuntija Kirsti Kurki-Suonio) 
 oikeusministeriö 
  
 lakimies Hanna Rantala 
9.11.2006 lähtien lakimies Tiina Nurmimäki 
 (lakimies Minna-Kaisa Liukko) 
 ulkoasiainministeriö 
 
 lakimies Marja Pajukoski 
Stakes 
(kehittämispäällikkö Esa Eriksson 
Stakes) 
sosiaalialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemus 
 
johtava sosiaalityöntekijä Tapani Unkila 
Tampereen kaupunki 
(sosiaalityön esimies Olli-Pekka Alapiessa 
Vantaan kaupunki) 
kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemus 
 
ylitarkastaja Jarmo Tiukkanen 
(tulosalueen johtaja Arja Kallakivi)   
ulkomaalaisvirasto 
 
lääkintöneuvos Risto Pomoell  
(lääkintöneuvos Sakari Lankinen) 
sosiaali- ja terveysministeriö 
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ottolapsiasiainhoitaja Jari Meklin 
12.1.2006 lähtien vs. johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaik-
konen 
(vs. johtava sosiaalityöntekijä Aulikki Haimi-Kaikkonen 
12.1.2006 lähtien johtava sosiaalityöntekijä Raija Panttila) 
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 
  
kansainvälisen adoptiopalvelun päällikkö Tuula Kumpumäki 
(kehittämispäällikkö Marja Miikkulainen) 
Pelastakaa Lapset ry 
 
toiminnanjohtaja Tarja Monto 
9.11.2006 lähtien adoptiopalvelun päällikkö Anja Ojuva 
(adoptiopalvelun päällikkö Anja Ojuva 
9.11.2006 lähtien adoptiovastaava Eija Kiiskinen) 
Interpedia ry 
 
 
Lautakunnan sihteerinä vuonna 2006 on toiminut ylitarkastaja Kaarina Koskela.  
 
 
 
3 Lautakunnan toiminta 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnan tehtävänä on lautakunnasta an-
netun asetuksen (509/1997) mukaan: 
− myöntää hakijoille luvat kansainväliseen lapseksiottamiseen  
− hyväksyä suomalaisten palvelunantajien ulkomaiset yhteistyötahot (ulkomainen palvelun-
antaja) 
− ylläpitää tiedostoa vieraiden valtioiden lapseksiottamislainsäädännöstä 
− antaa asiantuntijalausuntoja 
− tehdä aloitteita kansainvälisen lapseksiottamistoiminnan kehittämiseksi 
− seurata kansainvälistä kehitystä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa 
− seurata, miten Haagin sopimusta noudatetaan Suomessa ja tarvittaessa ryhtyä toimenpitei-
siin sen noudattamiseksi 
− olla yhteistyössä Haagin sopimuksen osapuolina olevien valtioiden keskusviranomaisten 
kanssa sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseksi ja sopimuksessa tarkoitettujen tietojen 
vaihtamiseksi 
− hoitaa ne Haagin sopimuksen mukaan keskusviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joita ei 
lailla, asetuksella tai sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä ole annettu muun elimen 
hoidettavaksi  
 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta on 1.7.1997 lukien ollut Haagin 
sopimuksessa tarkoitettu keskusviranomainen. Suomalaisten palvelunantajien yhteistyöval-
tioista sopimuksen ovat ratifioineet Etelä-Afrikka, Filippiinit, Intia, Kiina, Kolumbia, Puola, 
Thaimaa ja Viro. Liitteenä on luettelo Haagin sopimuksen sopimusvaltioista (liite 3).  
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Lautakunnalla oli vuonna 2006 yhteensä 31 kokousta. Kokouksista 11 oli täyden kokoonpa-
non kokouksia ja loput 20 suppean kokoonpanon kokouksia. Lautakunnan suppeaan kokoon-
panoon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi sosiaalialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantunte-
musta edustava jäsen sekä kunnallisen lastensuojelutyön asiantuntemusta edustava jäsen. 
Suppean kokoonpanon toimivaltaan kuuluu kansainväliseen lapseksiottamiseen myönnettä-
vien lupien käsittely. 
Kansainväliseen lapseksiottamiseen tarvittavien lupien myöntäminen on lautakunnan tär-
keimpiä tehtäviä. Lautakunta käsitteli vuoden 2006 aikana 413 hakemusta. Kaksi lupahake-
musta peruutettiin. Lisäselvityksiä hakemuksista pyydettiin 36 kappaletta. Toimintavuoden 
aikana tehtiin yhdeksän varsinaista kielteistä lupapäätöstä.  
Lapseksiottamista koskevat lupahakemukset tulevat lautakunnan käsiteltäviksi palvelunan-
tajien kautta. Palvelunantajana oli 181 hakemuksessa Pelastakaa Lapset ry, 178 hakemuksessa 
Interpedia ry ja 54 hakemuksessa Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta. Vuoden aikana lau-
takunnalle tehtiin kaksi ilmoitusta palvelunantajan vaihtamisesta. 
Lautakunta teki päätöksen alle kuukauden kuluessa hakemuksen saapumisesta lautakunnalle 
171 hakemuksen kohdalla. Hakemuksista 95 käsittely kesti yli kuukauden mutta alle kaksi 
kuukautta. Hakemusten käsittely ja niitä koskeva päätöksenteko kesti yli kaksi kuukautta mut-
ta alle kolme kuukautta 115 tapauksessa ja yli kolme kuukautta 32 tapauksessa. Käsittelyaikaa 
pidensi muun muassa pyydetyt lisäselvitykset. 
Lautakunnalle tehtiin kuluneen vuoden aikana ilmoitus yhteensä 218 Suomeen saapuneesta 
lapsesta. Venäjältä saapui Suomeen yhteensä 50 lasta. Kiinasta adoptoitiin 49 lasta. Venäjän 
ja Kiinan jälkeen eniten lapsia tuli Thaimaasta (37 lasta), Etelä-Afrikasta (22 lasta) ja Filip-
piineiltä (21 lasta). Tarkemmat Suomeen saapuneita lapsia sekä lupahakemuksia koskevat ti-
lastotiedot ovat liitteenä (liite 1). 
Lautakunta antoi Helsingin hovioikeudelle viisi asiantuntijalausuntoa vieraassa valtiossa ta-
pahtuneen lapseksiottamisen vahvistamista varten.  
Toimintavuoden aikana lautakunta hyväksyi seitsemän suomalaisen palvelunantajan hake-
musta saada olla yhteistyössä ulkomaalaisen palvelunantajan kanssa. Kaikissa hakemuksissa 
oli kyse luvan uusimisesta. Uusia kontakteja ei perustettu. Liitteenä on luettelo palvelunanta-
jien ulkomaisista yhteistyötahoista (liite 2).   
Lautakunnan sihteeri Kaarina Koskela osallistui tammikuussa 2006 Italiassa, Firenzessä jär-
jestettyyn adoptioaiheiseen seminaariin. Seminaarin järjestäjä, ChildONEurope, on Euroopan 
unionin perhepoliittisten virkamiesten L’Europe de l’Enfance epävirallisen ryhmän yhteyteen 
perustettu YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen toteutumista selvittävä/tutkiva yksikkö. 
Vuosina 2004 – 2005 verkosto teki runsaasti adoptioaiheisia selvityksiä, joihin myös Suomi 
on osallistunut vastaamalla verkoston kyselyihin. Tammikuussa 2006 pidetty seminaari kes-
kittyi adoptioiden jälkipalveluihin. 
 
Tapani Unkila osallistui lautakunnan edustajana Pelastakaa Lapset ry:n Länsi-Suomen alue-
toimiston Pride-valmennuksen yhteydessä järjestettyyn adoptioaiheiseen paneelikeskusteluun. 
Tilaisuus pidettiin 30.3.2006 Tampereella.  
Puheenjohtaja Virpi Kölhi ja sihteeri Kaarina Koskela tapasivat 7.4.2006 yhdessä Interpedia 
ry:n työntekijän Marika Elmerannan kanssa Interpedia ry:n Etelä-Afrikan yhteistyötahon, Ab-
ba Adoptionin, edustajat Katinka Pietersen ja Marita Ferreiran.  
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Kiinan keskusviranomaisen, China Center of Adoption Affairs (CCAA), delegaatio vieraili 
lautakunnassa 23.5.2006. Tapaamiseen osallistui Suomen puolelta lautakunnan puheenjohtaja 
Virpi Kölhi, sihteeri Kaarina Koskela, Pelastakaa Lapset ry:n kansainvälisen adoptiopalvelun 
päällikkö Tuula Kumpumäki ja Interpedia ry:n adoptiopalvelun päällikkö Anja Ojuva. Tapaa-
misen keskeisin aihe oli Kiinan liittyminen Haagin sopimukseen. 
Toukokuussa 2006 lautakunnassa vieraili myös tutkijasosiaalityöntekijä Pia Eriksson tutki-
muksensa ohjausryhmän kanssa. Eriksson esitteli ottolapsineuvontaan liittyvää tutkimustaan. 
Erikssonin lisäksi ohjausryhmään kuuluva Sanna Mäkipää kertoi omasta tutkimuksestaan ja 
kirjoittamistaan artikkeleista. Lautakunnasta tapaamisessa oli mukana puheenjohtajan ja sih-
teerin lisäksi lakimies Marja Pajukoski.  
Vuonna 2006 oli Islannin vuoro järjestää pohjoismaisten adoptioviranomaisten kokous. Ko-
kous järjestettiin Reykjavikissa 21.6.2006. Kokoukseen osallistui delegaatiot kaikista poh-
joismaista. Kokouksen aiheena oli muun muassa Kiinan liittyminen Haagin adoptiosopimuk-
seen ja adoptiota edeltävät valmennuskurssit, jotka ovat pakollisia esimerkiksi Tanskassa.   
Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat 1.9.2006 järjestettyyn sosiaalityöntekijöiden koulutusti-
laisuuteen pitämällä päivän aikana alustuksen lautakunnan työskentelyn kannalta tärkeistä 
asioista liittyen ottolapsineuvonnan antamiseen ja adoptioprosessiin yleensä.  
Puheenjohtaja Virpi Kölhi ja lautakunnan sihteeri Kaarina Koskela osallistuivat vuosittaiseen 
eurooppalaisten keskusviranomaisten työkokoukseen Sveitsissä, Baselissa 5. – 7.10.2006. 
Kokouksessa käsiteltiin muun muassa adoptiohakijoiden ikään liittyviä kysymyksiä ja jaettiin 
kokemuksia adoptioyhteistyöstä eri maiden kanssa. Erityisenä kokouksen huolenaiheena oli-
vat ns. itsenäiset adoptiot. Vuonna 2007 kokous järjestetään Liettuassa, Vilnassa.  
Anja Ojuva edusti lautakuntaa 27.11.2006 Uudessakaupungissa järjestetyssä ottolapsineuvon-
takoulutuksessa. 
Lautakunnan sihteeri osallistui toimintavuoden aikana järjestettyihin adoptioverkoston tapaa-
misiin.  
Lautakunnan internet-sivut ovat osoitteessa www.stm.fi kohdassa neuvottelukunnat. Sivuilta 
löytyy tietoa lautakunnasta, palvelunantajista ja kansainvälisestä lapseksiottamistoiminnasta 
yleisesti sekä lautakunnan kokousajat.  
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TILASTOTIETOA SUOMEEN VUONNA 2006 SAAPUNEISTA LAPSISTA 
Lasten lukumäärä, lähettäjämaa, sukupuoli ja palvelunantaja
Maa Pelastakaa Lapset ry Interpedia ry Hki sos.ltk. Lapset 
Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. yhteensä
Etelä-Afrikka 5 6 11 4 7 11 22
Etiopia 7 8 15 15
Filippiinit 8 13 21 21
Intia 4 4 4
Kiina 21 2 23 22 4 26 49
Kolumbia 5 7 12 3 3 6 18
Thaimaa 3 1 4 5 14 19 5 9 14 37
Venäjä 16 34 50 50
Viro 1 1 2 2
Yhteensä 48 50 98 44 43 87 13 20 33 218
Lasten ikä, sukupuoli ja palvelunantaja
Ikä Pelastakaa Lapset ry Interpedia ry Hki sos.ltk. Lapset 
Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. Tyttö Poika Yht. yhteensä
alle 1 v 3 1 4 15 18 33 5 6 11 48
1 v 26 11 37 20 15 35 6 6 78
2 v 3 14 17 4 7 11 4 4 8 36
3 v 5 10 15 1 1 1 1 17
4 v 2 7 9 2 1 3 12
5 v 3 1 4 1 1 2 3 1 4 10
6 v 2 4 6 1 1 7
7 v 4 1 5 1 1 1 1 7
8 v - 13 v 1 1 1 1 1 1 3
Yhteensä 48 50 98 44 43 87 13 20 33 218
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Lasten syntymävuosi ja lähettäjämaa
Syntymä-
vuosi
Etelä-
Afrikka
Etiopia Filippiinit Intia Kiina Kolumbia Thaimaa Venäjä Viro Yhteensä
2006 8 3 1 4 1 17
2005 9 5 7 23 8 12 2 66
2004 3 4 7 3 20 1 17 11 66
2003 3 1 2 1 4 11 22
2002 1 2 2 2 9 16
2001 1 1 1 2 1 6 1 13
2000 1 1 1 3
1999 1 1 7 9
1998 1 2 3
1997 1 1
1996 1 1
1995
1994
1993 1 1
Yhteensä 22 15 21 4 49 18 37 50 2 218
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HAKEMUSTEN KÄSITTELY LAUTAKUNNASSA VUONNA 2006
Tehdyt päätökset
Sisältö lukumäärä
Lupa 1 lapselle 169
Lupa 1 lapselle tai useammalle sisarukselle 16
Luvassa ikärajoitus/syntynyt ennen vuotta x 33
Luvassa ikärajoitus/syntynyt jälkeen vuoden x 102
Luvassa ikärajoitus/syntynyt vuosina xx-xx 18
Luvan voimassaoloa pidennetty (jatkolupa) 54
Lupaa ei myönnetty 9
Muu 12
Yhteensä 413
Peruutetut hakemukset
lukumäärä
Lupahakemukset 2
Jatkolupahakemukset 0
Yhteensä 2
Hakemusten käsittelyaika lautakunnassa
Aika lukumäärä
Alle 1 kuukausi 171
1 kk - alle 2 kk 95
2 kk - alle 3 kk 115
3 kk - 32
Yhteensä 413
Lisäselvityksiä pyydettiin 36 kpl.
Palvelunantaja tehdyissä päätöksissä
Palvelunantaja lukumäärä
Pelastakaa Lapset ry 181
Interpedia ry 178
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 54
Yhteensä 413
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TILASTOTIETOA HAKIJOISTA VUODELTA 2006
Hakijoita koskeviin tilastoihin ei sisälly hakijat, jotka ovat saaneet jatkolupapäätöksen
Hakijoiden ikä 
Ikä
Miesten 
lkm
Naisten 
lkm
25 - 29 5 13
30 - 34 62 73
35 - 39 117 124
40 - 44 93 106
45 - 49 30 35
50 - 10 8
Yhteensä 317 359
Yksinhakijat
Naiset 42
Miehet 0
Yhteensä 42
Lapsettomat hakijaperheet ja perheet, joissa on aikaisempia lapsia
Lasten lkm Ei lapsia Biologisia Adoptoituja Molempia Sijaiskoti Yhteensä
Ei lapsia 196 196
1 lapsi 39 74 4 117
2 lasta 16 12 5 2 35
3 lasta 5 4 9
4 < 1 1 2
Yhteensä 196 61 86 14 2 359
Hakijaperheiden asuinpaikka lääneittäin 
Lääni Perheet
Etelä-Suomen 173
Länsi-Suomen 134
Itä-Suomen 25
Oulun 22
Lapin 3
Ahvenanmaa 2
Yhteensä 359
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    LIITE 2 
        
PALVELUNANTAJIEN ULKOMAISET YHTEISTYÖTAHOT 
 
Lautakunnan luvan saaneet ulkomaiset palvelunantajat ja luvan päättymispäivä 
 
 
Pelastakaa Lapset ry 
 
Filippiinit Inter-Country Adoption Board, 9.5.2011 
 
Kiina China Center of Adoption Affairs, 5.9.2011 
 
Puola Varsovan yleinen adoptio- ja huoltokeskus, 31.3.2006 
 
Kotimainen Adoptio- ja huoltokeskus, Lasten Ystävien Seura 
(TPD), 14.3.2006 
 
Varsovan Katolinen Adoptio- ja huoltokeskus, 14.3.2006  
 
Thaimaa The Department of Social Development and Welfare,  
 15.12.2009 
 
Holt Sahathai Foundation, 9.5.2011 
 
Venäjä Pietarin kaupungin työ- ja sosiaaliasiainkomitea, 5.9.2011 
    
Leningradin hallintoalueen yleinen ja ammatillinen opetuskomitea, 
20.4.2008 
 
 Karjalan Tasavallan opetus- ja nuorisoasiainministeriö, 3.6.2009 
 
 Tcheljabinskin hallintoalueen opetus- ja tiedehallinto, 11.11.2008 
 
 
Helsingin kaupungin sosiaalilautakunta 
 
Etelä-Afrikka Johannesburg Child Welfare Society, 31.10.2010 
 
Kolumbia Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 15.5.2010 
 
 Casa de Maria y el Niño, 15.5.2010 
 
 La Casita de Nicolás, 4.12.2011  
 
Thaimaa  The Department of Social Development and Welfare, 5.9.2011 
 
Thai Red Cross Children Home, 5.9.2011 
 
Viro Viron sosiaaliministeriö, 6.6.2012 
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Interpedia ry 
 
Etelä-Afrikka Apostolic Faith Mission Executive Welfare  
                     Council/Abba Adoptions, 21.4.2012 
 
Etiopia    Children, Youth and Family Affairs Department, 
 21.8.2010 
 
Intia    Families for Children (FFC), 18.4.2010 
  
    Delhi Council for Child Welfare, 12.10.2009 
 
Kiina    China Center of Adoption Affairs, 15.6.2012 
 
Kolumbia    Los Chiquitines, 10.2.2012 
  
   Fundación "Los Pisingos", 15.12.2009 
        
    Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,  
 15.12.2009 
 
Thaimaa   Friends For All Children Foundation, 15.12.2009 
  
 The Department of Social Development and  
 Welfare, 15.12.2009 
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     LIITE 3 
 
HAAGIN SOPIMUKSEN SOPIMUSVALTIOT 8.8.2007 
 
 
Sopimuksen ratifioineet valtiot / sopimukseen liittyneet valtiot sekä sopimuksen voimaantulo-
ajankohta. Sopimusvaltioita on 8.8.2007 mennessä yhteensä 73. 
 
 
Alankomaat 1.10.1998 
Albania 1.1.2001 
Andorra 1.5.1997 
Australia 1.12.1998 
Azerbaidzan                          1.10.2004 
Belgia                                      1.9.2005 
Belize                                      1.4.2006 
Bolivia                                    1.7.2002 
Brasilia  1.7.1999 
Bulgaria                                  1.9.2002 
Burkina Faso 1.5.1996  
Burundi 1.2.1999  
Chile 1.11.1999 
Costa Rica  1.2.1996 
Dominikaaninen Tasavalta     1.3.2007 
Ecuador  1.1.1996 
El Salvador 1.3.1999 
Espanja 1.11.1995 
Etelä-Afrikka                        1.12.2003 
Filippiinit 1.11.1996 
Georgia 1.8.1999  
Guatemala                               1.3.2003 
Guinea                                    1.2.2004 
Intia                                      1.10.2003 
Islanti 1.5.2000 
Israel 1.6.1999 
Italia 1.5.2000 
Itävalta  1.9.1999 
Kambodza                               1.8.2007         
Kanada  1.4.1997 
Kenia                                      1.6.2007 
Kiina                                       1.1.2006 
Kolumbia    1.11.1998 
Kuuba                                      1.6.2007 
Kypros 1.6.1995 
Latvia                                    1.12.2002 
Liettua                                     1.8.1998 
Luxemburg                         1.11.2002 
Madagaskar                              1.9.2004 
Mali                                          1.9.2006 
Malta                                        1.2.2005 
Mauritius 1.1.1999  
Meksiko 1.5.1995 
Moldova 1.8.1998 
Monaco 1.10.1999  
Mongolia 1.8.2000 
Norja 1.1.1998  
Panama 1.1. 2000 
Paraguay 1.9.1998 
Peru 1.1.1996 
Portugali                                   1.7.2004 
Puola  1.10.1995 
Ranska  1.10.1998 
Romania 1.5.1995 
Ruotsi 1.9.1997 
Saksa                                       1.3.2002 
San Marino                               1.2.2005 
Sveitsi                                     1.1.2003 
Slovakia 1.10.2001 
Slovenia                                   1.5.2002 
Sri Lanka 1.5.1995 
Suomi 1.7.1997 
Tanska  1.11.1997 
Thaimaa                                   1.8.2004  
Tsekki 1.6.2000 
Turkki                                      1.9.2004 
Unkari                                      1.8.2005 
Uruguay                                   1.4.2004 
Uusi-Seelanti 1.1.1999 
Valko-Venäjä                         1.11.2003 
Venezuela 1.5.1997 
Viro                                          1.6.2002 
Yhdistynyt kuningaskunta      1.6.2003 
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509/1997 
 
 
 
Asetus 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunnasta 
Annettu Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997 
————— 
 
Oikeusministerin esittelystä säädetään lapseksiottamisesta 8 päivänä helmikuuta 1985 anne-
tun lain (153/1985) 20 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 175/1996: 
 
 
1 § 
Suomen kansainvälisten lapseksiottamis-
asioiden lautakunnan (lapseksiottamisasioi-
den lautakunta) tehtävänä on: 
1) koota ja ylläpitää tiedostoa lapseksiotta-
mista ja kansainvälistä lapseksiottamispalve-
lua koskevasta vieraiden valtioiden lainsää-
dännöstä sekä pyynnöstä antaa siitä tietoja 
viranomaisille ja palvelunantajille; 
2) seurata kansainvälistä kehitystä kansain-
välisissä lapseksiottamisasioissa; 
3) seurata, miten Haagissa 29 päivänä tou-
kokuuta 1993 lasten suojelusta ja yhteistyös-
tä kansainvälisissä lapseksiottamisasioissa 
tehtyä yleissopimusta (Haagin sopimus) nou-
datetaan Suomessa ja tarvittaessa ryhtyä toi-
menpiteisiin sen noudattamiseksi; 
4) olla yhteistyössä Haagin sopimuksen 
osapuolina olevien valtioiden keskusviran-
omaisten tai keskusviranomaisten tehtäviä 
hoitavien toimielimien kanssa sopimuksen 
tavoitteiden toteuttamiseksi ja sopimuksessa 
tarkoitettujen tietojen vaihtamiseksi; 
5) hyväksyä määräajaksi lapseksiottamises-
ta annetun lain (153/1985) 21 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetut ulkomaiset palvelunantajat, 
joiden kanssa suomalainen palvelunantaja 
saa olla yhteistyössä, ja peruuttaa aikaisempi 
hyväksyminen; 
6) myöntää lapseksiottamisesta annetun 
lain 25 §:ssä tarkoitetut luvat lapseksiottami-
seen; 
7) antaa lapseksiottamisesta annetun lain 
44 §:ssä tarkoitetut selvitykset sekä 45 ja 
46 §:ssä, 47 a §:n 2 momentissa ja 50 §:n 
2 momentissa tarkoitetut lausunnot sekä lap-
seksiottamisesta annetun asetuksen (508/ 
1997) 7 §:n 2 momentissa tarkoitetut lausun-
not; 
8) hoitaa ne Haagin sopimuksen mukaan 
keskusviranomaiselle kuuluvat tehtävät, joita 
ei lailla, asetuksella tai sosiaali- ja ter-
veysministeriön päätöksellä ole annettu 
muun elimen hoidettaviksi; sekä 
9) tehdä sosiaali- ja terveysministeriölle 
aloitteita ja esityksiä kansainvälisen lapseksi-
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ottamistoiminnan kehittämiseksi.  
 
 
2 § 
Jos lapseksiottamisasioiden lautakunta on 
myöntänyt luvan lapseksiottamiseen lapsek-
siottamisesta annetun lain 27 §:n 1 momentin 
nojalla, lupaan on merkittävä, että: 
1) lapseksiottaja on todettu kelpoiseksi ja 
sopivaksi ottovanhemmaksi; ja 
2) lapseksiottaja on saanut kansainvälistä 
lapseksiottamispalvelua ja ottolapsineuvon-
taa. 
Jos lapseksiottamisasioiden lautakunta on 
myöntänyt luvan lapseksiottamiseen lapsek-
siottamisesta annetun lain 27 §:n 2 momentin 
nojalla, lupaan on merkittävä, että:  
1) ulkomainen toimielin on todennut lap-
seksiottajan kelpoiseksi ja sopivaksi ottovan-
hemmaksi; 
2) lapseksiottajalle on annettu tarvittava 
neuvonta hänen asuinpaikkavaltiossaan; ja  
3) lapseksiottajan esittämän selvityksen 
mukaan lapsella on lupa tai lapsi saa luvan 
päästä lapseksiottajan asuinpaikkavaltioon ja 
asua siellä pysyvästi. 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun lu-
paan on lisäksi tehtävä merkintä luvan voi-
massaoloajasta sekä lain 27 §:n 3 momentis-
sa tarkoitetusta ehdosta tai rajoituksesta, jos 
sellainen on asetettu. 
Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettu lupa 
voidaan lapseksiottajan pyynnöstä antaa eng-
lannin kielisenä. 
 
 
 
3 § 
Lapseksiottamisesta annetun lain 27 §:n 
nojalla myönnetty lupa on lähetettävä suo-
raan sille palvelunantajalle, joka on antanut 
lapseksiottajalle kansainvälistä lapseksiotta-
mispalvelua.  
 
4 § 
Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapu-
heenjohtaja sekä tarpeellinen määrä muita jä-
seniä. Viimeksi mainituista jäsenistä kullakin 
on henkilökohtainen varajäsen. 
Lautakunnan puheenjohtajana ja varapu-
heenjohtajana toimii sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön edustaja. Muista jäsenistä tulee ai-
nakin yhden edustaa ulkoasiainministeriötä, 
yhden oikeusministeriötä, yhden ulkomaa-
laisvirastoa, yhden kunnallisen lastensuojelu-
työn asiantuntemusta sekä yhden sosiaalialan 
tutkimuksen ja kehittämisen asiantuntemusta, 
minkä lisäksi jokaisesta sosiaali- ja terveys-
ministeriön luvan saaneesta palvelunantajasta 
valitaan yksi jäsen. Mitä edellä säädetään jä-
senestä, koskee vastaavasti hänen henkilö-
kohtaista varajäsentään. 
Lautakunnan enemmistön tulee olla viran-
omaisten edustajia. 
 
 
5 § 
Valtioneuvosto määrää puheenjohtajat sekä 
jäsenet ja varajäsenet enintään viideksi vuo-
deksi kerrallaan. Sosiaali- ja terveysministe-
riö määrää lautakunnalle sihteerin.  
Lautakunta on päätösvaltainen, kun pu-
heenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähin-
tään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.  
Käsitellessään 1 §:n 6 kohdassa tarkoitettu-
jen lupien myöntämistä lautakunta on kui-
tenkin päätösvaltainen myös, kun puheenjoh-
taja tai varapuheenjohtaja ja kunnallisen las-
tensuojelutyön asiantuntemusta sekä sosiaa-
lialan tutkimuksen ja kehittämisen asiantun-
temusta edustavat jäsenet ovat saapuvilla. 
 
6 § 
Lautakunnasta on muutoin voimassa, mitä 
valtion komiteoista on säädetty. 
Tarkempia ohjeita lautakunnalle antaa tar-
vittaessa sosiaali- ja terveysministeriö. 
 
 
7 § 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä hei-
näkuuta 1997. 
Tällä asetuksella kumotaan Suomen kan-
sainvälisten lapseksiottamisasioiden lauta-
kunnasta 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu 
asetus (155/1985) siihen myöhemmin tehtyi-
ne muutoksineen. 
Tämän asetuksen voimaan tullessa asetet-
tuna oleva lapseksiottamisasioiden lautakun-
ta jatkaa toimikautensa loppuun. Lautakun-
taan on kuitenkin määrättävä 4 §:ssä tarkoi-
tettu jäsen, joka edustaa ulkomaalaisvirastoa. 
Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edel-
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lyttämiin toimenpiteisiin.  
Helsingissä 30 päivänä toukokuuta 1997 
 
Tasavallan Presidentti 
MARTTI AHTISAARI 
 
 
 
 
 
 
 Oikeusministeri Kari Häkämies 
 
 
 
 
 
 
 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN SELVITYKSIÄ 
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIETS RAPPORTER 
REPORTS OF THE MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH ISSN 1236-2115 
 
 
2007: 1 Mikael Fogelholm, Olavi Paronen, Mari Miettinen. Liikunta – hyvinvointipoliittinen mahdollisuus. 
Suomalaisen terveysliikunnan tila ja kehittyminen 2006. 
ISBN 978-952-00-2232-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2233-4 (PDF) 
 
2  Jussi Huttunen. Lääkkeiden kustannusvastuun ongelmat ja ehdotuksia ongelmien 
ratkaisemiseksi. Selvityshenkilön raportti. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2237-2 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2238-9 (PDF) 
 
3 Salme Kallinen-Kräkin, Tero Meltti. Sosiaalipalvelut toimiviksi. Sosiaalialan kehittämishankkeen 
arviointikierroksen raportti. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2245-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2246-4 (PDF) 
 
4 Simo Salminen, Riikka Ruotsala, Jarmo Vorne, Jorma Saari. Työturvallisuuslain toimeenpano 
työpaikoilla Selvitys uudistetun työturvallisuuslain vaikutuksista työpaikkojen turvallisuus-
toimintaan. 
ISBN 978-952-00-2247-1 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2248-8 (PDF)  
 
5 Perhepäivähoidon kehittämisen suuntia. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2255-6 (nid.)  
ISBN 978-952-00-2139-9 (PDF)  
 
6 Varhaiskasvatustutkimus ja varhaiskasvatuksen kansainvälinen kehitys. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2259-4 (nid.)  
ISBN 978-952-00-2260-0 (PDF)  
 
7 Varhaiskasvatuksen henkilöstön koulutus ja osaaminen. Nykytila ja kehittämistarpeet. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2261-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2262-4 (PDF)  
 
8 Markku Lehto. Tie hyvään vanhuuteen. Vanhusten hoidon ja palvelujen linjat vuoteen 2015. 
(Moniste) 
ISBN 978-952-00-2263-1 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2264-8 (PDF) 
 
9 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan tulossopimukset kaudelle 2004-2007.  
Tarkistusvuosi 2007. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2265-5 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2266-2 (PDF) 
 
10 Sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelma vuodelle 2007. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2267-9 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2268-6 (PDF) 
 
11 Samapalkkaisuusohjelma. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2273-0 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2274-7 (PDF) 
 
12 Sosiaalihuollon kehittämistoiminnan arvioinnin loppuraportti. Toim. Jaana Kaakinen, Jarmo 
Nieminen, Jukka Ohtonen. 
ISBN 978-952-00-2279-2 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2280-8 (PDF) 
 
2007:    13 Varhaiskasvatuksen kehittämisen suuntaviivoja lähivuosille. Väliraportti varhaiskasvatuksen 
neuvottelukunnan työstä. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2281-5 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2282-2 (PDF) 
 
14 Annakaisa Iivari, Pekka Ruotsalainen. Suomen eTerveys -tiekartta. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2283-9 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2284-6 (PDF) 
 
15 Annakaisa Iivari, Pekka Ruotsalainen. eHealth roadmap - Finland. (Stencil) 
ISBN 978-952-00-2285-3 (pb) 
ISBN 978-952-00-2286-0 (PDF) 
 
16  Opportunities to reconcile family and work. Ed. by Rolf Myhrman, Riitta Säntti. 
ISBN 978-952-00-2287-7 (pb) 
 ISBN 978-952-00-2288-4 (PDF) 
 
17 Tomi Hussi, Guy Ahonen. Business-oriented maintenance of work ability. (Stencil) 
ISBN 978-952-00-2289-1 (pb) 
ISBN 978-952-00-2290-7 (PDF) 
 
18 Anita Haataja. Viisikymppisten työllisten työssä jatkamista ennakoivat tekijät. 
ISBN 978-952-00-2292-1 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2293-8 (PDF) 
 
19 Sanna Parrila. Perhepäivähoidon ohjauksen kehitysvaihtoehtoja. 
ISBN 978-952-00-2294-5 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2295-2 (PDF) 
 
20 Elina Renko. ”Alkoholinkäyttö ei ole yksityisasia“. Alkoholiohjelmaan ja alkoholipolitiikkaan liittyvä 
lehdistökirjoittelu 2004-2006. 
ISBN 978-952-00-2296-9 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2297-6 (PDF) 
 
21 Nikotiinivalmisteiden seurantatyöryhmän muistio. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2304-1 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2305-8 (PDF) 
 
22 Leena Tamminen-Peter. Ergonomiaopetuksen kehittäminen sosiaali- ja terveydenhoitoalan 
oppilaitoksissa. (Julkaistaan ainoastaan verkossa www.stm.fi) 
ISBN 978-952-00-2306-5 (PDF) 
 
23 Sosiaali- ja terveysministeriön taloussääntö 1.3.2007. 
ISBN 978-952-00-2315-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2316-4 (PDF) 
 
24 Kansallisen terveydenhuollon hankkeen seurantaryhmän raportti. Vuoden 2006 toiminta. 
(Moniste) 
ISBN 978-952-00-2321-8 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2322-5 (PDF) 
 
25 Erityisryhmien asumisturvallisuuden parantaminen. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2327-0 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2328-7 (PDF) 
 
26 Markku Kuisma. Ensihoito- ja sairaankuljetuspalvelujen kehittäminen. Selvityshenkilön raportti. 
ISBN 978-952-00-2332-4 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2333-1 (PDF) 
 
2007: 27 Koko perhe kierteessä. Lähisuhdeväkivalta ja alkoholi. 
ISBN 978-952-00-2342-3 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2343-0 (PDF) 
 
28 Päivi Voutilainen, Eija Kattainen, Reija Heinola. Omaishoidon tuki sosiaalipalveluna. Selvitys 
omaishoidon tuesta ja sen vaihtelusta 1994-2006. 
ISBN 978-952-00-2344-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2345-4 (PDF) 
 
29 Terveysalan opettajan ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2352-2 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2353-9 (PDF) 
 
30 Aila Kumpulainen. Kehitysvammapalvelut vuonna 2004. 
ISBN 978-952-00-2356-0 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2357-7 (PDF) 
 
31 Stefan Ehrstedt. Työelämän kehittämishankkeet ja –ohjelmat valituissa OECD-maissa sekä 
kansainvälisissä järjestöissä. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2362-1 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2363-8 (PDF) 
 
32 Samapalkkaisuusohjelman seurantaryhmän (2006-2007) loppuraportti. 
ISBN 978-952-00-2370-6 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2371-3 (PDF) 
 
33 Lapsiasiavaltuutetun toimintakertomus vuodelta 2006. 
ISBN 978-952-00-2374-4 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2375-1 (PDF) 
 
34 Sairaanhoitovakuutuksen kehittäminen. Sairausvakuutuksen sairaanhoitovakuutuksen 
kehittämistyöryhmän muistio. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2378-2 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2379-9 (PDF) 
 
35 Palveluksessanne STM. 
ISBN 978-952-00-2390-5 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2391-2 (PDF) 
 
36 Mirja Willberg, Hannu Valtonen. Pohjoismaiden terveydenhuollon rahoitus- ja 
palvelujärjestelmien vertailu.  
ISBN 978-952-00-2386-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2387-4 (PDF) 
 
37 Mirja Willberg, Hannu Valtonen. Jämförelse av finansierings- och servicesystemen inom hälso- 
och sjukvården. 
ISBN 978-952-00-2388-1 (inh.) 
ISBN 978-952-00-2389-8 (PDF) 
 
38 Raija Volk, Tuula Laukkanen. Palvelusetelin käyttö kunnissa.  
ISBN 978-952-00-2390-4 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2391-1 (PDF) 
 
39 Janne Jalava, Tuomas Ketola, Nina von Hertzen, Petri Virtanen. Tasa-arvoa edistävien EU-
hankkeiden arviointi. 
ISBN 978-952-00-2400-0 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2401-7 (PDF) 
 
2007:40 Anita Haataja, Ossi Korkeamäki, Tomi Kyyrä. Soviteltu työttömyysetuus: kohdentuminen, 
toimeentulo ja vaikutus työllistymiseen. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2406-2 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2407-9 (PDF) 
41 Maahanmuuttajien palvelut ja työllistyminen sosiaalialalle. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2408-6 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2409-3 (PDF) 
42 Suomen kansainvälisten lapseksiottamisasioiden lautakunta. Toimintakertomus 2006. (Moniste) 
ISBN 978-952-00-2423-9 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2424-6 (PDF) 
43 Nämnden för internationella adoptionsärenden i Finland. Verksamhetsberättelse 2006.  
ISBN 978-952-00-2425-3 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2426-0 (PDF) 
44 The Finnish Board of Inter-Country Adoption Affairs. Annual Report 2006. 
ISBN 978-952-00-2427-7 (nid.) 
ISBN 978-952-00-2428-4 (PDF) 
